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Sta t 8 of l 'iaine 
OFFICE OF THE ADJUTAl\TT G:SW'.ill!L 
AUGUSTA 
ALDN REGISTRATION 
_____ s_a_nf_o_r~d---~ ----' Maine 
Date July 15, 1940 
Name Philomene Duval Belanger 
Street Addr ess ___ 5_1~/~2 __ H_o-pe ________________________ ~~---------------~ 
City or Town Sanfor d , Maine 
How long in United Sta t es ___ 4_5_,yr,__s_. __ _...;How lone in Maine. ____ 56--'yr'--s_._ 
Born i n St . Jean Port Joli Conte l ' Islet Date of birth July 28, 1861 
P. 'Q. Canada 
If married, h ow many chi.ld.r en _ _ 4_____ 0ccupation Housewife 
Name of employer ...... ____ A_t _H_o_m_e ___________________ _ 
(Present or l ast) 
Address of erapl oyer ______ _ __________________ _ 
Engl ish ______ Speal: _ _ N_o ______ Read ___ N_o _ ___ v:ri t e_ N_o ____ _ 
Other l angua[i;Co __ F_r e_n_c_h_ -_ R_e_a_d_s_ a_n_d_ ,·rr_ i _t _e_s _ _____________ _ 
Have you made ap~licntion for c i tizenship? ___ N_ 0 ___________ _ 
Have you e,.rer had mil itary service? _________________ _ 
If s o, where? ___ _____ ___ _ when? ______ ________ _ 
Si gna ture 
